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ABSTRAK 
Proses friction stir spot welding (FSSW) digunakan dalam penyambungan 
aluminium untuk mengatasi kerugian yang ada pada proses resistance spot welding 
(RSW) serta riveting. Penelitian ini mempelajari pengaruh dari variasi diameter pin, 
dwell time terhadap sifat mekanik serta struktur mikro sambungan FSSW AA6082 
T6. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu, terdapat endapan Mg2Si pada matriks 
aluminium, kekerasan tertinggi terletak pada daerah stir zone (SZ), dan nilai beban 
tarik-geser bergantung pada luasan area ikatan antar sheet yang terbentuk. Endapan 
Mg2Si akan memperkuat sambungan, namun dengan peningkatan heat input yang 
terlalu tinggi membuat fase Mg2Si akan menggumpal dan akan menurunkan 
kekuatan dari sambungan las. Pengujian kekerasan vickers didapatkan nilai 
tertinggi yaitu 96,2 HVN, sedangkan nilai terendah yang diperoleh 64,7 HVN. 
Pengujian tarik-geser pada spesimen pengelasan didapatkan nilai tertinggi yaitu 
4986,985 N, sedangkan untuk nilai terendah yaitu 786,115 N.  
   
Kata kunci: FSSW, AA 6082 T6, Presipitasi, Diameter pin, Dwell time 
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ABSTRACT 
Friction stir spot welding (FSSW) can be used to avoid the problem caused by 
resistance spot welding (RSW) and riveting joining of aluminium. The effect of pin 
diameter and dwell time  on the mechanical properties and microstruture of FSSW 
AA 6082 T6 joints were investigated using microstructural observations, 
microhardness, and tensile-shear tests. The result showed that Mg2Si precipitates 
appear in aluminium matrix, highest microhardness lay on stir zone (SZ), and wider 
bonding area resullted in stronger weld. The more Mg2Si precipitates appear, the 
bond will get reinforced. On the other hand, the elevated heat input made Mg2Si 
phase unite and lowering the bond strength. From microhardness test, it was 
obtained that the area with the highest hardness is Stir Zone (SZ). Result of Vickers 
hardness testing on SZ obtained the highest value is  96,2 HVN, while the lowest 
value on SZ is obtained 64,7 HVN. Tensile-shear load testing obtained the highest 
value is 4986,985 N, while the lowest is 786,115 N. 
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